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18世紀後期から19世紀における英国の不純物混和文化史序説 (4) 
An Introduction to the Cultural History of Adulteration in England 






























































































































































































































物混和の問題に関心を寄せていた (Rowlinson65) 0 ワ
クリーは、ハッサルと相談し、食品の品質検査を行って
その結果を『ランセット』に「ランセット衛生分析委員







に委ねた (Chamley130) 0 3





















まとめられ、『食品とその不純物混入.1 (Food and Its 
Adulteration， 1855)として159枚の図版入りで出版され
た (Gray163) 0 さらにその後、この本の増補版が『検
出された食品と薬物の不純物混和.1 (Adulterations 















たのであった (Altick，Shows 386 ;“Royal Polytechnic 
Institution") 0












アドヴアイスも掲載されている (“Coffee and 
Adulterations" 24) 0 6また、 36の石少手唐のサンプルのうち35
個にはコナダニ (acari)がうようょしており、流行して
いた「食料商痛摩疹J(Grocer's Itch)の原因が解明さ













































る重要な機能を担い続けていった (Charnley 129 ; 




















































THE USE OF ADULTEfulTION 
'"合併哩~!.'~町四町田J. TQU 困血居間 ...QU品加。
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図3.I不純物混和の効用J(rパンチJ第29巻45頁 [1855年
8月4日号]) 































FATAL FぷILITY;OR， POISONS FOR THE ASKING. 
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品々加抽'0，.‘.c.."川 U ーに、工 ….--，. 





るいは欲しいと言えば手に入る毒薬J(“Fata! Facility ; 







































































































悲劇的事件のことである (“ThePoisonings at Bradford" ; 





























































































































ほぼ同じ頃、 1853年にギヤスケル (Elizab巴thGleghom 
Gaskell， 1810-65) は『クランフォード.1 (Cranford， 
1853)の中で茶の不純物混和に言及し、ブルワー=リッ
トン (EdwardBulwer-Lytton， 1803-73)は1857-59年に発
表された小説の中で (w加tWill He Do with It)、登場
人物に「ロンドンで使われるものはどれも不純で混ぜ物
をされているjと言わせている (Caxton421) 0 
文豪デイケンズは、雑誌記事等を含め、その著作の中
でかなり不純物混和に言及しているが、『我ら共通の友』
(Our Mutual Friend， 1864・65)では「陰欝な分析化学者J
に準えられた執事を登場させ、ワインの不純物混和に言
及している (Bk1， ch. 2 ; Long参照)。
トロロップ (AnthonyTrollope， 1815-82)の作品には
ペーストリー菓子 (BarchesterTowers [1857J， ch. 36) 
とピール (CanYou Forgive Her? [1864-65J， ch. 12) 
の不純物混和への言及が、そしてジョージ・エリオット
(George Eliot， 1819-1880)のイ午品にはピクルス(“Silly
Novels by Lady Novelists" [1856J ; Middlemarch [1871-
72J， ch. 15)、ミルク(“AmosBarton円[1857J，ch. 1 ; 
Middlemarch， ch.l5)、茶等(“BrotherJacob" [1864J， ch. 






(Goblin Market， 1862)ではお菓子の不純物混和 (Stern
参照)が、ウイルキー・コリンズ(附lliam Wilkie 
Collins， 1824-89)の『夫と妻.1(Man and Wife， 1870)で
は砂糖の不純物混和 (ch.6)が、ギッシングの『余っ









ステム.1(Ma由日izaKetelby Rundell， A New 砂'stemof 














































































































が確立されたのであった (Burnett229 ; Scott 427)。
より効果的な法律の制定を求める運動が展開されたが、
『ランセット』はその先頭に立ち続けた。また、 1864年





















その任命は地方行政局 (the Local Government 
Board)の命令がある場合を除けば、まだ、任意であっ
たが、地方行政局の命令というのは重要な改善で、あっ







































































































































統計(公認分析官の四半期ごとの報告の集計)J (Burnet t 233) 
Numberof Percentoge of 
samp帥 01 Percentoge alla出'cles
Year bread ana{}喧ed Adulterated adu!te悶 ted adu/rerω'ed 
187 998 74 7.4 192 
1878 921 66 7.1 17.2 
1879 1.287 95 7.3 14.8 
180 1，096 70 6.4 15.7 
181 1，037 49 4.7 14.7 
182 1，204 77 6.4 15.1 
183 1.041 28 2.7 15.0 
184 1.217 24 2.0 14.4 
185 1.168 31 2.7 132 
186 991 32 3.2 11.9 
187 872 17 1.9 12.8 
!総8 689 4 0.6 10.8 
189 952 21 2.2 11.9 
IS90 689 3 0，7 11.2 
1891 799 8 1.0 )2.2 
1892 80. 3 0.4 12.4 
1893 698 1 0.1 12.9 
1894 653 9 1.4 10.3 
:895 575 10 1.7 9.3 
1896 625 02 9.2 
1897 630 9 1.4 9.4 
1898 717 6 0.8 8.7 
189 597 3 0，5 9.4 
190 437 3 0，7 8.8 
1901 530 4 0.8 8:8 
1:102 552 2 0.4 87 
1903 561 O 。 7.9 
190~ 473 0.2 8.5 
1905 463 1 0.2 8.2 
1906 373 1 0.3 9.3 
j!j(li 528 4 0.8 81 
i908 394 4 1.0 8.5 
i凹9 352 2 0.6 7.5 
1910 327 o o 8.2 
191 618 0.2 87 
1912 414 。 8.4 
1913 405 1.0 8.2 






サンプルに対する人口率は384人となった (Bumet231 ; 
“Adulteration") 0
公認分析官の技量と能力も向上した。1875年法が制定























l リー ト裁判所とは、 州奉行巡回裁判 (Sheriffs
toum)の裁判権を特権により私人が行使する裁判所
で、荘園領主や都市により極めて多くもたれていた。






所も事実上消滅した (Icouは leetJ; ICouルleetJ)。
2 オランダの眼鏡師ヤンセン父子によって1590年から
1609年ころにかけて発明されたとされる顕微鏡は、ガ























ラスト レイ ティッド ・ロンドン・ニュー ズ』、『レディー
ズ・ニューズペーパー』が、『ランセット』に支J寺を


























とが言及されている(“Milkand Water Punch") 0 
10 テニスン (AlfredTennyson， 1809-92)の『モード』
(Maud， 1855)の中でも埋葬クラブとヒ素を使った子




ンチ.1 (1855年 9月15日号) の“百leAdulterator's 
Alphabet"にもその神話が登場している。
12 子どもの言い間違いにも、別種の訊刺が読み取れる














われていた存在だったのである (松村 114; 







に入手できるものであった (“Sale of Arsenic 























16 その後の修正法として“theSale of Food and Drugs 
Act" (別名、“the Sale of Food and Drugs Act 
Amendment Act，円 1879)及び“theSal巴 ofFood and 
Drugs Act，" 1899)がある O なお、マーガリンやバター
に関しては、“theMargarine Act" (1887) と“the






145 ; Rowlinson 68) 0 この点に関しては、さらに調査・
研究して確認する必要がある。





(Bumett 232) 0 
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